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Ziele 
 
a) Ermittlung des Publikationsoutputs in wissenschaftlichen Fachzeitschriften 
in einem definierten Zeitabschnitt 
 
b) Teilmenge der Artikel in goldenen Open-Access-Zeitschriften 
 
c) Höhe der dafür an der Einrichtung angefallenen APCs 
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Publikationsoutput 
 
Dunkle Materie  
 
• Für ein umfassendes Bild ist das WoS (oder Scopus) nicht ausreichend 
(vgl. z.B. Craig & Ferguson 2009). 
• Vollständige Hochschulbibliographien sind selten 
• Kombination mehrerer Datenquellen notwendig 
 
Craig, I. D.; Ferguson, L.: Journals ranking and impact factors: How the performance of journals is measured. In: Cope, B. & Phillips, A. (Hrsg). The future 
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Datenbank Artikel Uni HD nach Dublettencheck OA-Publikationen 
WoS (SCI & SSCI) 4842 4842 655 
HeiBIB 1183 374 56 
Pubmed 2897 702 91 
Biosis 825 6 2 
SciFinder 1035 72 10 
Sociological Abstracts 6 1 0 
IBSS 57 13 0 
GEOBASE 297 104 16 
GeoRef 35 19 0 
MathSciNet 102 17 2 
Psyndex 223 43 4 






(+28% vs. WoS) 
836 
 (+28% vs. WoS) 
Die gute Nachricht 
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• Es geht ganz sicher eleganter und effektiver, aber… 
 
• …man kann das mit eine großen Excel-Tabelle machen. 
 
• Arbeitsaufwand: ca. 2-3 Tage 
 
• 5 Knackpunkte bei der Datenerhebung 
 








Homo Heidelbergensis – wie finde ich die Publikationen der eigenen 
Einrichtung? 
 
• Welche Datenbank? 
• Für jede Datenbank: Welche Abfrage?  
• Wie werden Institutionen erfasst? Gibt es normierte Ansetzungsformen? 
• Andere Forschungseinrichtungen am gleichen Ort? (Beispiel Heidelberg: 
DKFZ, MPIs, EMBL, PH, HAW, SRH Univ) 
• Andere Ort gleichen Namens (z.B.: Univ Melbourne, Dept Med, Austin Hlth, 
Heidelberg, Vic 3084, Australia) 
• Einrichtungen der Universität an anderen Orten (Medizinischen Fakultät 
Mannheim der Universität Heidelberg) 
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Zweiter Knackpunkt 





• Direkter Export als .csv, .tab oder .xslx (z.B. Web of Science) 
• Export als .xml (z.B. PubMed) 
• Export nach Citavi (z.B. MathSciNet) 
• Import nach Excel 
• Herstellung einer einheitlichen Tabellenstruktur und Zusammenführung in einer 
Tabelle 
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Dritter Knackpunkt 
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Dritter Knackpunkt 
 
Dublettencheck - Was tun mit Zwillingen? 
 
• DOIs 
• ISSN &Volume & Issue & Seiten 
• Titel (nur Konsonanten) bzw. Titel (nur Konsonanten und nur erste 20 
Zeichen) 
• Autoren (nur Konsonanten und nur erste 4 Zeichen) & Titel (nur 
Konsonanten und nur erste 20 Zeichen) 
 




Anteil der Open-Access-gold-Artikel 
 
• Abgleich mit dem DOAJ 
• Metadaten als .csv verfügbar 
• Abgleich von ISSN & E-ISSN (auch über Kreuz) 
• Verteilung auf Zeitschriften, Verlage und DOAJ-Fachgruppen 
 
Fünfter Knackpunkt 





• APCs gesamt und Ø APCs gesamt 
• APCs bezahlt  
• APCs, für die keine anderweitigen Drittmittel vorhanden  
• [APCs Publikationsfonds und Ø APCs Publikationsfonds] 
 
• APCs gesamt über Zeitschriftenhomepages recherchierbar, aber: 
• Beispiel BMC Trials: Research Article 1745 €, Letter 955 €,… 
• Beispiel Copernicus Ocean Science: 25-40 € pro Seite  
• Erforderliche Abschätzung gestützt auf Autorenumfragen 
• Wessen Einrichtung zahlt (submitting author, Erst- oder Letztautor)? 
• Was für Mittel stehen zur Verfügung (Aversalmittel, Fonds, sonstige 
Drittmittel,…)? 
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Funktionen 
Funktionen 
Schimmer, R., Geschuhn, K. K., & Vogler, A. (2015). Disrupting the subscription 
journals’ business model for the necessary large-scale transformation to open 
access. doi:10.17617/1.3.  
 
These: Es ist genug Geld im System für die OA-Transformation.  
 











Schimmer, R., Geschuhn, K. K., & Vogler, A. (2015). Disrupting the subscription 
journals’ business model for the necessary large-scale transformation to open 
access. doi:10.17617/1.3.  
 
These: Es ist genug Geld im System für die OA-Transformation.  
 
Frage: Aber wie sieht das lokal aus? 
 
Fiktives Szenario komplette Umstellung auf OA mit den Zahlen von 2014: 
• 6175 Artikel insgesamt, 54% dieser Artikel von Heidelberger Autoren bezahlt, 
1318 € durchschnittliche Gebühr pro Artikel (inkl. kostenfreie) 
• Kosten: 4,4 Mio € 
 
Tatsächliche Ausgaben für elektronische Zeitschriften und OA APCs: 
• Kosten: 3,1 Mio € (Lizenzkosten nach DBS + APCs für OA gold) 






Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit! 
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